











































































































































































































































3  龔穎「蔡元培与井上哲次郎“本务论 ”思想比较研究──兼论中国近代义务论形成初期的相关
问题」（中国語論文、『中国哲学史』、2015年1期）。
18  明治期の倫理学関係著（訳）書の中国における伝播　211
の形成史やその実状がより明確に把握できるだろう。また、倫理学研究や道徳教
育実践などの面における中日両国間の交渉は1920年代まで頻繁に行われたため、
この領域における比較研究を有効に行えば、日本近代倫理学の研究及び道徳教育
の特質にもまた新たな光が当てられ、より立体的に認識されることになるだろう。
